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6 日にスコットランドの首都エディンバラで，
アバディーン出身の貧しい簿記係のジェーム






















































（Guide to the Formation of a Music Library）』
（1893）,『 イ ギ リ ス 音 楽 書 誌（British Musical 
Biography）』（1897），『世界の国々の特色ある歌

































































（Charles Cutter, 1837-1903）の『 展 開 分 類 法
（Expansive Classification）』および『議会図書
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